









季 刊 第 21巻一丁Ⅰ
原 著
8･ Loose Molqcu!arComplex生成湖の検討 (殺山刑に於ける火力作用擬隅
に関する研究 那4報)
松 原 弘
9. 乳化剤のjT!･る lh血ne乳剤のセンチニク '^ェ幼虫に対する効力比較 (那刑
によるハエ幼虫駆除に関する研兜 節5報)
鈴 木 狂 ･遠 山 輝
10･.幼虫期に lindlneの処理を受けたセンチニクバエ成虫の抵抗性及び形態に
ついて (薬剤によるハエ幼虫駆除に関する研究 第 6報)
鈴 木 猛 ･遠 山 輝
ll, イネキンウワバにかんする若干の知見 (殺虫剤の生物試験用昆虫の飼育 に
かんする諸問題 節14印)
長 沢 純 夫 ･一 派 太 良
12. 0,p'及び m,t･'-Dr)T の合成とその招性 (化学f耶笠と殺虫力に関する研死
節12報)
浜 田 昌 之 ･長 沢 純
放 線
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